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Per celebrar el c e n t e -
nari durant cot l 'any 2005 
es van íer un seguit d'acccs, 
Lunb la vo lun t a t q u e t o t -
h o m hi pogués participar. 
U n a exposició inaugurada 
p e r les festes del T u r a 
recollia peces representati-
ves tanc del Museu com de 
la Biblioteca, l^cr visualit-
zar la dual i ta t de cen t res 
s ' han c o n f e c c i o n a t u n s 
punts de llibre, que tenien 
la particularitat que estaven 
parti ts per la mei ta t , una 
part dels quals s'havien de 
r e c o l l i r 3 la b i b l i o t e c a i 
l'altre al museu, S'ha edi-
tat igualment una col · lec-
ció d e do tze postals, una 
cada mes , o n es fa re fe -
rènc ia a d i v e r s o s e x e m -
p la r s d e p r e m s a q u e al 
llarg dels anys han apare -
gut a la ciLitat. 
Al t res actes p o p u l a r s , 
c o m u n a g i m c a n a a la 
biblioteca, un concurs de 
punts de llibre co inc id in t 
a m b l 'any del Q u i x o t , o 
acadèmics, com sessions de 
treballs i conferències, han 
complementa t els actes del 
centenari. 
Joan Sala 
Vint-i-cinc anys 
de paraules infantils 
Vlnt-i-cinc anys de Jocs Florals Escolars. Acte commemoratiu al Teatre 
de Sant Domènec de Girona i edició del volum dels últims cinc anys. 
Escriure p e r m e t posar en 
ordre tot allò que por tem a 
dins i exterioritzar-hü, per 
això és important treballar 
l ' express ió l i terària en el 
anys d ' e d n c a c i ó esco la r , 
que són també els de for-
m a c i ó d e la p e r s o n a . 
Enguany se celebren vint-
i-cinc anys de Jocs Florals i 
Literaris Escolars d e G i r o -
na, una llarga t ra jectòr ia 
que ha permès donar veu 
als nens i nenes de la ciutat 
i descobrir-los la literatura 
com a eina de creixement 
p e r s o n a l i i n t e l · l e c t u a l . 
A m b el suport imprescin-
dible dels mestres, durant 
tocs aquests anys els a lum-
nes de les nostres escoles 
han a p r è s a t r a d u i r en 
paraules sent iments , e m o -
cions, il·lusions i una visió 
del m ó n que ha evolucio-
nat també amb la societat. 
Per celebrar aquest ani-
versari es va portar a t e n n e 
un acte de commemorac ió 
al teatre de Sant D o m è n e c , 
ajnb la presència de l'alcal-
dessa d e G i r o n a . A n n a 
Pagans, i el t inent d'alcalde 
d 'Educac ió , Joan M a n u e l 
del Pozo, com a represen-
t a n t s d e r A j u n t a m c n t 
ac tua l , i de les p e r s o n e s 
que van impulsar l'activitat 
en el seu inici, ara fa vint-
i - c i n c a n y s : J o a n M i r ó 
{regidor de Cul tura 1979-
1983) i Antoni Domènech 
(tinent d'alcalde d 'Educa -
ció i Cultura 1979-1983) . 
a més d'altres professionals 
directament implicats en el 
pro jec te . En la celebració 
es van llegir diversos textos 
g u a n y a d o r s d ' a l g u n s 
d ' aquescs p r e m i s , cu un 
viatge pels anys i la litera-
tura a càrrec dels mateixos 
autors. En aquest context , 
es va p re sen t a r t a m b é el 
cinqtiè volum de compos i -
c ions premiades dels j o c s 
Florals q u e l ' A j u n t a m e n t 
d e G i r o n a p u b l i c a cada 
cinc anys, Jíici Florals i Lite-
niri< Escolars 2001-2005, 
q u e en a q u e s t a o c a s i ó 
recull també la llista de tots 
els guanyador s en alguna 
de les edicions i escrits de 
les persones vinculades als 
J o c s al l l a rg d e la seva 
història. 
El p r o j e c t e dels J o c s 
Florals Escolars de Girona 
va néixer els primers temps 
d e d e m o c r à c i a , en p lena 
renovació educativa, c o m 
ima via per donar relleu a 
la llengua catalana i incen-
tivar l'expressió escrita dels 
alumnes. La situació políti-
ca, social i cultural ba can-
viat molt , però l'esperit de 
fons c o n t i n u a v i g e n t i 
n e c e s s a r i en el c o n t e x t 
soc ia l a c t u a l . A m b mia 
gran tasca al da r r e re per 
p a r t d e m o l t e s p e r s o n e s 
( o r g a n i t z a c i ó , m e s t r e s , 
jurats, e t c ) , els Jocs Florals 
cont inuen donant als nens 
i n e n e s l ' o p o r t u n i t a t de 
d e s c o b r i r el p o d e r de la 
llecra escrita per explicar-se 
i explicar-nos c o m absor-
be ixen la realitat. V i n t - i -
c inc anys de J o c s Florals 
són v i n t - i - c i n c anys d e 
paraules, un recorregut per 
la història de la ciutat a tra-
vés LIC la m i r a d a tlels 
infants i j oves q u e n 'han 
escrit i n 'escriuen el futur. 
Glòria Granell Nogué 
